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Listado anual de revisores 2017  
La revista Enfermería Investiga, Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión agradece la colaboración de los expertos 
nacionales e internacionales que colaboraron desinteresadamente con el proceso de arbitraje y edición de los artículos recibidos 
y publicados.  
En el año 2018 contaremos con profesionales expertos en sus respectivas áreas, con la finalidad de consolidar el proceso editorial 
de la revista Enfermería Investiga, Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión, y elevar la calidad de la publicación.  
 
Revisores Nacionales 
Mg. Blanca Georgina Costales Coronel 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato.  
Mg. Graciela de las Mercedes Quishpe Jara 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato.  
Mg. Sergio Barreno Sánchez  
Universidad Técnica de Ambato, Ambato.  
Mg. Eulalia Analuisa Jiménez 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato.  
PhD. Gerardo Fernández Soto 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato.  
Mg. Carmen Salguero Fiallos 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato 
Mg. María Lourdes Llerena Cepeda  
Universidad Técnica de Ambato, Ambato.  
Mg. Janette Eras Carranza 
Universidad Técnica de Machala, Machala.  
Mg. Christian Fernando Juna Juca  
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.  
Mg. Anicia Katherine Tarazona Meza  
Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo.  
MSc. Nairovys Gómez Martínez 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato.  
PhD. Elena Hernández Navarro 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 
Dr. Carlos David Castañeda Guillot 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato.  
Dr. Juan Carlos Jara Santamaría 
Universidad San Francisco de Quito 
PhD. Raúl González Salas  
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato.  
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Mg. Ronelsys Martínez Martínez 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato.  
PhD. Eduardo Rojas Álvarez 
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca  
Mg. Fabiola Beatriz Chasillacta Amores 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 
MSc. Iván Pimienta Concepción 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato.  
Mg. José Luis Herrera López 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 
Mg. Verónica del Pilar Gavilanes Fray  
Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 
Mg. Evelyn Velasco Acurio 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 
Mg. Manuel Ramón Blanco 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 
PhD. Judith Inmaculada Francisco Pérez  
Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 
 
Revisores Internacionales 
MSc. Irene Pastrana Román   
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba.  
PhD. José Guillermo Sanabria Negrín  
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. 
MSc. Yedila Hilda Duque Pérez 
Hospital Universitario Abel Santamaría, Pinar del Río, Cuba. 
PhD. Yurian Lida Rubiano Mesa 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
Lic. Gabriel Ortiz Francisco  
Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. 
MSc. Marisol Rodríguez Lazo 
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, Bata, Guinea Ecuatorial.  
PhD. Heriberto Fernández Jaramillo 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.  
PhD. José Ramón Martínez Riera  
Universidad de Alicante, Alicante, España.  
 
 
 
 
 
